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Светлана Шевченко окончила четвёртый курс 
экономического факультета Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ». Недавно она вернулась 
с Международного молодёжного образова- 
тельного форума «Нежеголь-2012», где пред- 
ставляла проект «Капля крови во имя жизни» 
в рамках направления «Технология добра». В 
своей работе девушка поднимает проблему 
донорства и предлагает способы привлечения 
внимания общественности к этой проблеме. 
Например, чтобы увеличить число доноров, 
Светлана рекомендует проводить агитаци- 
онную работу в этом направлении с учебны- 
ми заведениями и корпоративными коллек- 
тивами. За свой проект и активное участие в 
работе форума Светлана Шевченко удостои- 
лась сертификата «За успешное выполнение 
образовательной программы». 
О десяти днях, проведённых на «Нежеголе-2012», 
Светлана вспоминает с большим воодушевлени- 
ем: «График работы участников форума был очень 
насыщенным,- говорит она.- Для нас проводили 
по четыре-пять мастер-классов в день. Это были 
беседы на актуальные проблемные темы со спе- 
циалистами различного профиля. Например, у 
нас была возможность пообщаться с главным 
врачом Белгородской областной станции пере- 
ливания крови, представителями управления 
социальной защиты населения и отдела по за- 
щите прав ребёнка. Это было очень интересно 
и познавательно». 
В Международном молодёжном образова- 
тельном форуме «Нежеголь» Светлана участво- 
вала уже во второй раз. В прошлом году она 
представляла проект «Анализ конкурентоспо- 
собности предприятия» на примере Сбербанка. 
Светлана Шевченко активно занимается 
научной деятельностью. Она - руководитель 
научного сектора студенческого совета уни- 
верситета. Именно в научной сфере девушка 
добилась особенно значимых результатов. В 
2011 году наша героиня стала победителем 
Международного конкурса, посвящённого го- 
довщине со дня рождения Саймона Кузнеца - 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
1971 года. Её работу, посвящённую анализу 
конкурентоспособности предприятия на при- 
мере ОЭМК, признали лучшей. 
Третий год Светлана Шевченко участву- 
ет во Всероссийском конкурсе «Сотворе- 
ние и созидание будущей России». В 2009- 
м она получила диплом этого конкурса «За 
методологический подход». В 2010-м - ди- 
плом I степени и медаль победителя. Сей- 
час подведены итоги конкурса за 2011 год 
- Светлана снова заняла первое место. На- 
граждение будет проходить в Москве, и де- 
вушке очень хочется отправиться в столи- 
цу, чтобы лично получить диплом победи- 
теля и медаль. 
За успехи в научной деятельности Свет- 




го Оскола, которая летом 2011 года побыва- 
ла в Москве на церемонии вручения грамоты 
Президента РФ о присвоении городу Старый 
Оскол почётного звания РФ «Город воинской 
славы». Для Светланы это была очень ответ- 
ственная и почётная миссия, ведь в составе 
делегации были губернатор Белгородской об- 
ласти Евгений Савченко, глава Староосколь- 
ского городского округа Павел Шишкин, а 
сама церемония награждения проходила в 
Екатерининском зале Кремля. 
Светлана и сейчас помнит ту волнительную 
обстановку, которая царила там. Для неё, как 
и для других юных старооскольцев, вошедших 
в состав делегации, стало большим событи- 
ем само пребывание в Кремле, экскурсия по 
Кремлёвскому дворцу. Студентка очень бла- 
годарна директору СОФ БелГУ Тамаре Пав- 
ловне Беликовой за эту уникальную возмож- 
ность. По приезде в Старый Оскол Светла- 
не, как и другим членам делегации, вручили 
памятную медаль «Город воинской славы». 
Такой памятный знак получили также вете- 
раны Великой Отечественной войны и ста- 
рооскольцы, внесшие большой вклад в раз- 
витие города. 
Светлана Шевченко успевает заниматься и 
волонтёрской деятельностью, которая в СОФ 
БелГУ поставлена на весьма высоком уров- 
не. Девушка принимает участие в благотво- 
рительных поездках студентов в детский дом 
и детскую туберкулёзную больницу, вместе с 
волонтёрами-соратниками помогает ветера- 
нам, поздравляет их с Днём Победы и дру- 
гими праздниками воинской славы России. 
Благодаря своему усердию в учебе, науке 
и активному участию в общественной жизни 
вуза Светлана Шевченко уже третий год удо- 
стаивается права бесплатно отдохнуть в сана- 
тории на берегу Черного моря. Руководство 
НИУ «БелГУ» предоставляет такую возмож- 
ность самым выдающимся из своих студен- 
тов. Что ж, как говорится, хорошо поработа- 
ли, теперь нужно хорошо отдохнуть, чтобы к 
следующему учебному году набраться сил для 
дальнейших успехов и достижений. 
Светлана ПИВОВАРОВА. 
Фото из личного архива Светланы Шевченко. 
Учится, исследует, 
проектирует... 
Её будущая специальность - экономист-менеджер широкого профиля: можно ра- 
ботать и управленцем, и экономистом, и бухгалтером. Наверное, Светлана не слу- 
чайно выбрала именно эту профессию, ведь человек она широкого круга интересов: 
занимается научной, проектной, волонтёрской деятельностью. 
 
